














































































































































































































































































































































Indonesia’s President Joko Widodo （centre L） walks 
together with former general Prabowo Subianto （centre R） 
in one of Jakarta’s business districts on July 13, 2019, during 
their first meeting since the April 17 general election.
（Photo by RAN RAPHAEL / AFP）
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2019年インドネシアの選挙
―深まる社会の分断とジョコウィの再選―
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